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126 Études françaises, 28,1
Ce document fait partie de Tun des nombreux dossiers inédits
contenus dans les archives privées de Francis Ponge. Il com-
prend, dans Tordre chronologique de leur rédaction, trois
états d'un même texte. Le premier, particulièrement dense
sur les plans formel et thématique, est suivi d'un autre où le
texte, retravaillé à l'échelle de courts fragments, se développe
selon un phénomène d'amplification perceptible au niveau
même de la gestion de l'espace scriptural. Puis, dans un mou-
vement de condensation, le texte reprend, presque sans
variantes, certains des éléments ou «rochers épars» des états
précédents et les combine selon une dispositio nouvelle. Parti-
culièrement significative chez Ponge, la pratique de l'autocita-
tion peut ainsi créer, à l'échelle de l'œuvre, des réseaux
thématiques fort complexes.
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